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Mahmal vagy mahmil (arab), szószerint: a te­
herhordó állat hátára helyezett és podgyászt tar­
talmazó láda. így nevezik a mohammodán világ­
ban azt a nagy ünnepélyességek között minden 
évben a mokkái zarándok-karavánnal Kairóból 
teve hátán Mekkába küldött piramisalaku faszek­
rényt, melyet díszes hímzésű fekete szőnyeggel 
födnek be. B szőnyeg aztán a Ká bának egy évre 
takaróid szolgál, mig a következő évben újabb M. 
váltja föl. A szekrénybe két korán-példányt szok­
tak elhelyezni. Kairóban nagy ünnepséggel indít­
ják útnak a M. tevét. A M.-t hordó tevét, amint 
Mekkába érve szent feladatának eleget tett, soha 
többé teherhordásra vagy egyél) munkára nem 
használják. A M.-lal kapcsolatos ünnepélyekről 
és szokásokról v. ö. Latié, An account of the 
inanners and customs of the modern Egyptians 
(London 1871, 5. kiadás, 2 köt.); Goldziher, az 
Ansland 1874. évfolyamában: Eben, Aegypten 
in Bild und Wort (2 köt.). o h.
Mahmidije- vagy Mahmudije-csatorna, 1. Ale­
xandria.
Mahmud.(I.), török szultán(1730—54), II. Musz- 
tafa íia és III. Achmed utóda a trónon, 1606 kö­
rül szül., incgh. 1754. Miután a janicsárok fol- 
kelését vérözönben elfojtotta és a persa sahval 
folytatott, még III. Achmed által megkezdett 
háborúnak véget vetett, 1736 — 39. a szövetséges 
III. (VI.) Károly magyar király és Anna cárnő 
ellen fordította fegyvereit. Ebben a háborúban 
Károlylyal szemben siker követte zászlóit, úgy 
hogy a bécsi udvar Szavójai Jenő hódításait 
(Szerbia- és Boszniában) visszaadta a törököknek. 
Kis-Oláhorazág is a szultán hatalmába esett.
A trónon öcscse, III. Oszmán követte. L. Török­
ország.
2. M. (II.), török szultán (1808—39), I. Alidul 
Hamid íia, bzUI. 1785., megh. 1839 jul. 1. IV. Musz- 
tafa (öcscse) megöletóse után (1808) mint az Osz­
mán-család egyetlen élő sarja, ellentállás nélkül 
foglalta el a trónt, ülőin tón sok nehézséggel kel­
lett neki megküzdenie: a birodalom számos ta r­
tományában felkelés dühöngött, a pénztár üres 
volt, a közigazgatás meg elcsenevészett állapot­
ban. A szerbek felkelése maga után vonta az oro­
szok beavatkozását, mi végre nyilt háborúra 
vezetett. M. szerencséjére azonban I. Napóleon 
császár szintén hadat izont az oroszoknak, kik 
ilyformán seregeiket Bolgárországból visszahív­
ták (is Bukarestben békét kötöttek a törökökkel.
A beállott béke idejét M. üdvös reformok hoza­
talára fordította, de egyúttal Ali, a hatalmas 
janinai pasa ellen küldte csapatait. Ali hatalmát , 
ugyan megdöntötte, de a görögök szabadsághar- 
cával szemben a törökök tehetetlenek voltak. A 
harctérről érkező balhÍrek a hadsereg gyökeres 
reformjának tervét érlelték meg M.-ban, melyet 
az ellenkező janicsárok tömeges lemészárlása 
után meg is valósított. De még be sem fejezte a 
hadsereg újjászervezéseit, midőn az oroszok újra 
hadat izentek és az, 1828—29-ik óv folyamán egé­
szen Drinápolyig nyomultak elő, mire M azután 
békét kötött velük, melyben többi között Görög­
ország függetlenségét elismerte. Azontúl is bal- i 
sors kísérte M. zászlóit, igy különösen a Mehomed < 
Ali egyiptomi alkirály ellen folytatott küzdői- !
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Makako (Állat), 1. hm us.
Makalaka, a matabeleknek alávetett délafrikai 
becsuantörzs, mely kiváltkép a Matabel birodalom 
D-i részén található; előfordul még a Zambesi 
mindkét partján, a Viktória zuhatagokon felül a 
Marut-tó D-i részének vidékén. lígyes hordák a 
Ngami-tó partján nyugati Bamangvatóban is lak­
nak. M. országnak különösen azon részt nevezik, 
mely a Molopo v. Metoppoi-hegyektől egészen a 
K-i Bamangvato határa és a Limpopo között 
terjed el. V. ö. Mauch, Reisen im Inneni von 
Südafrika (Gotha 1874).
Makalle, kis vár É-i Abissziniában, Tigre or­
szágban, a hegyek között. Nagy nevezetességre 
vergődött a legutóbbi olasz-afrikai háborúban 
(1896) Galliano őrnagy hősi védelme révén; az 
ostromlott olasz vezér a szoai és tigréi csapatok 
minden támadását visszaverte, s ezért az olasz 
király alezredessé léptette elő, u német császár 
pedig katonai rendjellel tüntette k i; midőn végre 
nem tarthatta magát tovább, szabad elvonulás 
föltétele mellett föladta a várat Meneliknek.
Makáma (arab) a. m. tartózkodás, összejövetel, 
gyülekezet; aztán különösen szellemes férfiak 
gyülekezései, mely alkalommal művészi stílben 
rögtönzött szellemes előadásokkal mulattak. Ké­
sői)!) az e fajta elbeszélések rendszeres ciklus 
alakjában jelennek meg, melynek valamely szel­
lemes kalandor viselt dolgai képezik a középpont­
ját. Az elbeszélésekben valódi versekkel tarkítva 
a prózai rímelést alkalmazzák, elmés ötleteket, 
szójátékokat és egyéb stil-mesterségeket egészen 
az erőltetésig halmoznak. Badi’ al-Zamán al- 
Hamadáni(megh. 1008.) volt az első, ki Mókámat 
címen ilyen elbeszélésekből alkotott összefüggő 
sorozatot (kiadva Stainbulban 12518. hidsra, Bej­
rutban 1889.). A M. műfajt a legmagasabb töké­
letességre emelte Harirí (1. o.); utána is, a leg­
újabb időkig, midőn Nászif al-Jázidsi bejrúti 
keresztény arab tudós egy kötet M.-ot adott ki 
(185(5), a Keleten folyton akadtak művelői nemcsak 
az arabok közt, hanem a szir, persa, török, urdu 
stl). irodalmakban is. A középkori zsidó irodalom­
ban is meghonosodott a M. m űfaj; Harírlt Al- 
Charizi és kortársa, Immánuel Romi utánozták. 
A magyar irodalom Arany Jánostól bir humoros 
makámát, s igen talpraesett M.-ák jelentek meg 
a Borsszem Jankó első évfolyamaiban (a 60-as 
évek végén). a—h.
Makaó (Macao, Cidade do Santo Nome de Diós 
de Macau, Ama-ngao), portugál várostelep a Ku- 
ang-tung khinai tartomány D-i partján, 104 
km.-nyire Kantontól, a Kanton folyótorkolat Ny-i 
oldalán, egy halmos félszigeten, amelyet keskeny 
földnyelv köt össze Höng-san szigettel, 13 kin* 
területtel, (i887) 67,030 lak., akik közt 5500 portu­
gál. A telep, amelyet egykoron a khinai birtokok­
tól fal választott el, M. városból meg Monga, Pa- 
tane és Lapa kis rongyos falukból áll. Egykor 
Goához tartozott, 1844 óta Timorral együtt kü­
lön kormányzóságot alkot. M. város a kormányzó, 
kát. püspök székhelye, festői fekvésű; a khinai 
és portugál városrészből á l l; ez utóbbi körülbelül 
100 m. magas halmokon rendesen épült; külseje 
valami estremadurai városhoz hasonlít. Épületei 
közt a kiválóbbak : a Szt. Pál-székesegyház, ame-
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köztük M.-nak is, kinek büntetését ekkor 16 évi 
fogságra változtatták, melyből már 1850 jun. vé­
gén kiszabadult. Birtokára tért vissza s családjá­
nak élt az abszolutizmus alatt. Az 1864-iki szebeni 
tartománygyülésre Déva város képviselőnek vá- 
lasztotta, de ezen a többi magyar képviselőkkel 
együtt ő sem jelent meg. 1866- már a magyar 
országgyűlésen vett részt mint képviselő s az 
maradt 1875-ig. Ekkor visszalépett a politikai 
pályáról, idősb fia, M. Aladár váltotta öt fel. n. u.
Makrembolitissza, 1. Eudokia.
Makrízí (Abú-l- Abbász Tahi al-dín al), hires 
arab történetiró, szül. Kairóban 1365. Teologiai 
tanulmányainak bevégzése után Mekkába zarán­
dokolt, onnan 1398. visszatérve, előkelő birói 
hivatalokat viselt, működött Szíriában és Egyip­
tomban. Megh. 1412. Kairóban. Fömunkája a 
Khitat, Egyiptom történelmi, föld- és helyrajzi 
nagy monográfiája (2 köt., Búiák 1270 hidsra). E 
munka egyik könyvét dolgozta fel Quatremére: 
Histoiro des Sultans Mamloucks (2 köt., 4 részben, 
Páris J837—41) c. művében; most o munka 
teljes francia fordítását készíti elő Bouriant;e 
fordításból, mely a Mémoires de la Mission du 
Caire kiadványai során adatik ki, az 1. köt. (Mé­
moires I—VII. fasc. 1) már megjelent: Descrip­
tion topographique et historique de l’Egypto I. 
(Páris 1895). Azonkívül M. számos értekezése 
szolgált alapul az arab régiségeket tárgyaló 
európai dolgozatoknak. g—b .
Makro . ..  (gör.), összetételekben a. m. nagy v. 
hosszú. Az itt nem talált összetételek Macro . . .  
alatt keresendők.
Makrobiotika (gör.), elavult kifejezése a tudo­
mánynak, amely az élet lehető hosszúra nyújtását 
tűzi feladatul. Ma ezen kérdésekkel tágabb kör­
ben az egészségtan foglalkozik. A M. szabályait 
mindenki könnyen fel tudja sorolni, de nem min­
dig az éri el a magas kort, aki ezen szabályo­
kat megtartotta. Mértékletesség, tisztaság s test­
gyakorlat a M. főtételei. —ss—
Makrodiagonale (gör.), a kristálytanban a 
lombos és háromhajlásu rendszerbeli kristályok 
melléktongelyoinok nagyobbika.
Makrodóma (gör.), 1. Dóma.
Makroglosszia (gör.), a nyelvnek megnagyob­
bodása, tultengéee, ami oly fokot érhet el, hogy 
a szájüregben el nem férvén, a fogakat kifelé 
nyomja és az ajkak között kilóg (a nyelv elö- 
esése, prolapsus linguae, glossocele). Lehet vele­
született, máskor kevéssel a születés után a leg­
első gyermekkorban fejlődik, gyakran kretinek-
nél. FKBTJK.
Makrográfia (gör.), a kőzettanban a kőzet­
vizsgálat amaz eljárása, melyet mikroszkóp segít­
sége nélkül végzünk, párosulva mindazon észle­
letekkel, melyekot az illető kőzetre vonatkozólag 
künn a természetben tettünk. Kiterjed pedig az 
enemü vizsgálat a kőzetnek szabad szemmel, leg- 
fölebb pedig kézi nagyítóval megállapítható szer­
kezetére, ásványösszetételére, a tömöttségére, ép­
ségére. hzt. II.
Makrokefalia (gör.), a koponyának kóros meg­
nagyobbodása feltételezve vagy vizfej vagy az 
agy tultengése által (kefalonia). A koponya űrén 
belüli az u. n. intrakranialis nyomás ez esetekben
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földalatti üreg hossza közel 300 km. és az timek 
köbtartalma több mint 12 milliárd m3. V. ö. Fór- 
wood, The Mammoth Cave (1870). —zik.
Mammutfa (növ.), 1. Wellingtonia.
Mammut-löpor, az E.-amerikai Egyesült-Álla­
mokban használatos nagyszemii lőpor neve, me­
lyet a hatvanas években gyártottak először.
Mamore, a Madeira (1. o.) egyik forrásfolyója.
Mámorka (növ., bábaszőilő, varjubogyó, tőzeg­
bogyó, de igy a vele együtt növő Vaccinium oxy- 
coccost is nevezik, 1. Fenyvesbogyó, Empetrum L.), 
a róla nevezett család fajaszakadt, apró cserjéje 
(E. nigrum L.). Az É-i földgömb hideg vidékein, 
erdőben és lápon, Európa közép és déli tájain, vala­
mint hazánkban is csak magasabb hegyeken nő 
s a tőzeg alkotásához is hozzájárul. Gyümölcsé­
vel festenek, még pedig timsóval vegyítve tartós 
cseresznyepirosra. Az ingovány körül foglalására 
ültetni is célszerű. b o b b .
Mámorkanemüek (növ., Empetraceae), kétes 
helyzetű kétszikű növénycsalád, gyakran a kutya- 
tejfélék mellé helyezik. Örökzöld, erikatermetü 
apró cserjék, levelök tűalaku, apró virágjok a levél 
tövéből fakad, kétlaki, hármtistagu; a termő 
6 !) rekeszü, a gyti mölcs csonthéjas bogyó. Há­
rom génuszának csak 4 faja van Európa és Észak - 
Amerika északi és havasi vidékein. V. ö. De Can- 
dollé, Prodromus (16. köt.). b o b b .
Mamre (Mambre), Mózes (I. 14, 13) szerint egy 
az Eraorrous törzsből való fejedelem neve: később 
helynév, amelytől a tölgyeket (vagy terobintuso- 
kat) is M.-nek hívták. Különben liget Hebron mel­
lett, hol Ábrahám lakott; közelében Machpela- 
barlang, a pátriárkák temetkező helye. Ábrahám 
állítólagos tölgyfáit József szerint 1 km.-nyire 
É-ra Hebrontól (a IV. sz.-ban 3 km.-nyire É-ra, 
a mai er-Rame mellett), a XVI. sz. óta 2i/t km.- 
nyire ÉNy-ra Hebrontól mutogatták. Az utolsó 
tölgyet 1889. egy vihar döntötte ki.
Má’mún, Abdalláh al-, Hárún al-rasid abbaszida 
khalifa fia, 813 833. uralkodott: arról híres, hogy 
a racionalista vallásiránynak és a filozófiának 
kedvezett; uralkodása alatt a mu'taziliták (1. o.) 
nagy pártolásnak örvendtek. «—«•
Mamzell, a franc, mademoiselle (1. o.) rövidí­
tése; eredetileg a. m. kisasszony; később gúnyos 
értelmet nyert s most már, ezen alakjában, sértő 
kifejezés.
Mámzér (héb.), házasságtörésből vagy vérfer­
tőzésből származó gyermek, mely Móz. V. k. 23, 
3 szerint kizáratik a zsidó felekezetből. Zsidónak 
M.-rel való egybekelése tilos. kn.
latin növénynevek után Manetti Save- 
rio, a firenzei növénykert igazgatója nevének 
(1723—84) rövidítése. Viridarium Florentinum c. 
munkája ismeretes.
Mán (ejtsd: moim), M am in , az angol egyesült 
királysághoz tartozó sziget az Ir-tengorben, Bur- 
row Headtől (Skóciában) 27 km.-nyire, 577 km2 
területtel, (1891) 55,608 lak. Hosszában egy hegy­
lánc vonul rajta végig, amelyet egy horpadás két 
részre oszt. Az E-iban vannak a legmagasabb 
csúcsok (Snaofoll 617 m.); a D-i a Calf of Mán 
kis sziklás szigetben végződik. É-i végén egy 
kis lapály terül el. A legnagyobb folyója a Sulby. 
A legjobb kikötök a Castleton Bay és a Derby
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múlt. Bethlen Gábor egy lovas dandárt küldött 
M. elé, ő maga pedig Nógrádot vette ostrom alá 
és csak október 2. Szóchenynél egyesült M. ki­
éhezett és Wallenstein által egyre szorongatott 
hadaival. De mert sem Bethlen, sem Wallenstein 
csatát kockáztatni nem akart s időközben Kérész 
tély dán király is Lutter amBarenberg táján Tilly- 
töl vei’esóget szenvedett: Bethlen Gábor időszerű­
nek találta a II. Ferdinánddal való kibékülést 
(dec.). A béke értelmében M. és Ernő hercegnek el 
kellett hagynia Magyarországot, katonái pedig 
menedókleveleket kaptak. M. erre hazánkon ke­
resztül Boszniába ment, honnan Velencén át 
Angliába készült, de útközben elhalt.
Irodalom. Acta Mansfeldica, Griindlicber Bericht von (les 
M.-er Rittertbaten (Pamflet), 1624; Reuss, (¡raf K. von XI. 
im höhniisclien lúieg', Braunscbweig; 1865; Villermont, Ernest 
de M., 2. köt., Brüsszel 1866; Ütterodt zu Scharffenberír gróf. 
1?. (Jraf zu M., Gotba 1867; Grossmann Gyula, Des Gráfén
H. von M. letzte PISne und Tbaten, Borossiló 1870 (ez
útttfrö megbízható munka); K. Kisclier, Des Mansfelders Tód, 
Berlin 1878; Bethlen Gábor életrajzai. m. l .
Mansfeldi hegyi járás, Merseburg porosz kerü­
letben. ÍÍHÍ km-területtel, (i8»o) 63,003 lakossal. 
Mansfeld székhelylyel.
Mansfeldi tavi járás, Merseburg porosz kerü­
letben. 587 km- területtel, (1890) 92,551 lak., Eis- 
leben székhelylyel.
Mansfield (ejtsd: mensztiid), |. város Nottingham 
(ettől 24 km.-nyíre) angol grófságban a Sherwood 
ENy-i szélén,vasút mellett,* i 891) 15,925 lak.,csipke-, 
paszománt-, harisnyakészítéssel, tégla- és sör­
gyártással, vasöntéssel. — 2. M., több város az 
K.-amerikai Egyesült-Államokban,amelyek közt a 
legjelentékenyebb Richlandcounty székh(»lye Oh ló­
ban, 96 km.-nyíre Columbustól, vasutak mellett, 
(1890) 13,473 lak., cséplőgép-, papírgyártással, gőz­
malommal, jelentékeny állatkereskedéssel, —zik.
iHaiiNion-lIoiiNC(ang., ejtsd: meusön bauz),Lon­
donban a Lord-Mayor hivatalos lakása.
Mansi tyúk (Le Mans), északnyugati Francia - 
országban elterjedt finom ízű húsa és jó tojó- 
képessége végett kedvelt fényes fekete tollazatn 
fajta. Hasonlít a Laíléchehez (1. o.), de ennél va­
lamivel alacsonyabb és zömökebb termetű. Ég­
hajlatunk alá nem alkalmas. r o i >.
Manso .János Gáspár Frif/i/es, német történet­
író és nyelvész, szül. Zellában, a szász-gothai her­
cegségben, 1760 máj. 26-, megh. Boroszlóban 
1826 jun. 9. Miután tanulmányait Jenában be­
fejezte, tanárrá lett a gothai gimnáziumban, majd 
(1790) rektor a boroszlói Magdalenumban. Müvei 
közül a legismeretesebbek : Sparta, ein Versuch 
zűr Aufklárung dér Geschichte u. Verfassung 
dieses Staates (Lipcse 1800—1805, 3 köt.); Lobén 
Konstantíns d. Gross. (Boroszló 1817); Geschichte 
des preussÍ8chon Staates seít dem Hubertusburger 
Érieden (Frankfurt 1819—20 és 1835,3 köt.); 
Geschichte des ostgothischen Reiches in Italien 
(Boroszló 1824). Nyelvtani dolgozatai közül meg- 
említendők: Meleager, Bion és Mosches fordítása; 
továbbá Vermischte Schriften és Vermischte Ab- 
handlungen c. munkái, melyekben M. költemé­
nyei is feltalál hatók. i.—n.
Manszanilye-fa, máskép manzanillo-fa (növ.),
I. Hippomane.
Manszúr, al- (az európai irodalomban közön­
ségesen Almanzor, arab, szószerint; akit Isten
M a n sz u r a h 288 — Mantegn a
győzelemre segít); több mohammcdán uralkodó és 
államférfi neve, nevezetesen: I. Abú Dsd'far 
Abdalldh al-M., az abbaszida dinasztiából való 
második khalifa (754—775), Bagdad alapítója, az 
arab irodalom kiváló pártolója. — 2.Mohammed b. 
AbVAmir, II. Hiám spanyol-arab uralkodó telj­
hatalmú vezére, ki különösen az ortodox teológu­
suk segítségével oly befolyásra tett szert, hogy a 
hatalmat teljesen magához ragadta, melyet ve- 
télytársainak legyőzése, úgy mint a keresztények 
ésanekiellenszegülő afrikai mohammedánokeilen 
viselt szerencsés háborúi által mindinkább meg­
szilárdított. 992. már fejedelmi címet toldott neve 
mellé. Harcias vállalatai mellett a tudományt is 
pártolta és az ország anyagi felvirágoztatása körül 
is sok érdemet szerzett. Meghalt 1002. — 3. Abú 
Juezuf .Ja'búb, az almohád-birodalom egyik k hali­
fája 1184—1198. ' a-B.
Manszurah, Dakhalieh tartomány székhelye 
Alsó-Egyiptomban, 53 km.-nyíre Damiettetől, a 
Nilus damiettei ágának jobbpartján, vasút mellett, 
(1882) 2(5,78{■ lak., akikközt 1095 európai; vitorla- 
vászon-, vászon- és pamutszövéssel, élénk keres­
kedelmi forgalommal. 1221. azon helyen alapítot­
ták, ahol a keresztesek vereséget szenvedtek. 
1250. IX. Lajos itt volt fogságban. z i k .
.H ani., latin állatnevek után a. m. Mantell 
Gideon Algernon (szül. 1790., meghalt 1852.) an­
gol orvoséspaleontologus nevének rövidítése ; ne­
vezetesebb munkái: Illustrations of the geology 
of Sussex (21 tábl., London J82(>); The wonders 
of geology (7. kiadás, u. o. 1858).
Mantaro,az Ukajali (1. o.) egyik forrás-folyójá- 
nak felső része; Peruban a Cerro de Pascoban a 
D. sz. 11° alatt 4000 m. magasban ered, átfolyik 
a Chinchaycocha-lagunán, Huantánál É-nak for­
dul és az Apurimac-kal egyesülvén, Éné nevet 
vosz föl.
M a n te a n  <1’a r l e q u ín  (franc., ejtsd: maiító 
d’arikéH), ruhadarab, mely Arlecchino (1. o.) szín­
padi öltözékéhez tartozik.
Mantegazza Pál, szenátor, olasz flziologus és 
antropologus, szül. Monzában 1831 okt. 31. Anyja, 
Laura Solera-M., költői lelkületü, művelt nő volt, 
ki mindent elkövetett, hogy fiának kitűnő neve­
lést adjon. (V. ö. Mantegazza, La mía Mamina, 
Firenze 1893.) Pisában, Milanóban és Paviában 
orvostudományt tanult s 19 éves korában már fel­
tűnt egy tudományos dolgozatával. Családi bajai 
miatt utazni indult, s hosszasabb tanulmányutakat 
tett Európa nagyobb államaiban meg Indiában és 
1-).-Amerikában. Párisban időzése alatt irta Fisio­
logía del Piacere (10. kiad., Milano 1891) c. mü­
vét, mely egyszerre előkelő helyet biztosított neki 
a. tudományos világban. Miután Argentínában 
megnősült, visszatért Olaszországba s Milanóban 
telepedett meg 1858. mint orvos, de már 1860. a 
patología ̂ tanárának hívták meg a paviai egye­
temre. 1870. az antropología tanára lett Firenzé­
ben, hol az első antropológiai és etnológiai olasz 
folyóiratot alapította. M. nagyon sokat dolgozik; 
számos, a folyóiratokban megjelent nagybecsű 
tanulmányain kívül önálló müvei: Fisiología del 
l’amore (magy. is: A szerelem élettana, ford. P. 
Zempléni Gy., Berlin 1891); Fisiología dél dolore 
(Milano 1880); Fisiología deli’ odio (u. o. 1882);
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cok családjába tartozó emlősfaj. Elül 4, hátul 3 
ujja van, a talpa fölig szőrös, a fülkagylók fél 
oly hosszúak, mint a főj, farka rövid ós folkun- 
korodó, metszőfogai kicsinyek. Sűrű bundája 
hátán szürke feketén ós piszkossárgán foltozva, 
oldalán fahéjbarna, hasán fehéres, lábai barna- 
veresek. Hossza 50 cm .; farkhossza 4 cin.; váll­
magassága 40 cm. D.-Ainerika fűvel benőtt rét­
jein ól, a 33 —38° közt; húsát eszik, szőrös bőrét 
prémül használják. v. j .
Mara, 1. Oertrud Erzsébet, szül. Schmeling, né­
met operaénekesnő, szül. Cassolben 1749 febr. 23., 
mogh. Révaiban 1833 jan. 20. Gyermekkorában 
hegedüjátókával tűnt föl, majd Paradisitől Lon­
donban éneket tanult s 1766. Lipcsébe szerződött; 
1771. Nagy Frigyes az udvari operához hívta 
meg Berlinbe, hol a művésznő M. János (szül. 
Berlinben 1744., inegh. Rotterdamban 1808.) 
hegedűművészhez ment férjhez. Fényes sikerrel 
énekelt a Hándel-emlókünnepén (1704) London­
ban, hol 1802-ig maradt; ekkor Párisba ment, 
majd Moszkvába s végre Révaiban telepedett ineg. 
Goethe még mint tanuló megénokelte M.-t, kinek 
80. születésnapjára gyönyörű költeményt küldött. 
V. ö. Riesemann, Alig. musik. Zeitung (Lipcse 
1875); Niat/li, G. E. M. (u. o. 1881).
2. M. La, Lipsius Ida német irónő álneve,
1. Lipsius (1).
Mara vára (v. Máré vára), régi várrom Baranya 
vmegye hegyháti j.-ban, Magyar-Egregy határá­
ban, a Mecsek hegységnek egy 354 m. magas 
tetején. A vár valószínűleg a XII. sz.-ban épült; 
1316. Bogár István nyerte adományképen, ké­
sőbb a birtok a Kisvárdai-családé lett. 1443.'a 
törökök felégették. th  V-.
Márá (héber) a. m. keserűség, annak a helynek 
a neve, ahol az izraeliták a sivatagban először ütöt­
tek tábort és csak keserű vizet találtak, mire 
Mózes fadarabot dobott bele, amelytől a viz illa­
tévá Vált. 8CHK.
Marabu (állat, Leptoptilus Less.), a gázlók rend­
jébe, a gólyafélék családjába tartozó madárnem. 
Többnyire nagy, erős és izmos madarak, vastag, 
csupasz nyakkal, melyről torokzacskó csüng le, 
csőrük hosszú, erős, tövén vastag, végén hegyes, 
magas lábakkal ós hosszú lekerekített szárnyak­
kal, amelyben a 4. ovozőtoll a leghosszabb. Közép- 
hosszúságú farkukban az alsó fedőtollak erősen 
kifejlődőitek. Több faja ismeretes. Legközönsége­
sebb az afrikai M. (L. Crumenifer Less. adjutant, 
képét I. a Gázlók mellékletén). Csupasz nyaka ós 
fője hússzinü, nyakszirtje, háta és hasa fehér, 
testének többi része fémfényü zöldesfekete. Csapó 
tollai fénytelen feketék, csóró fehéressárga. I ■(> m. 
hosszú, kiterjesztett szárnyakkal ¡lm. K.-Afriká­
ban ól az fi. sz. 15°-ától délre, ahol védelemben is 
részosítik, miután az utakat a hulladékoktól meg­
tisztítja. Fogságban hamar megszelídül. Állat­
kertekben igen közönséges. Díszes farlctollai M.- 
tollak néven mint dísztollak jönnek a kereske­
désbe. Húsa nem igen ízletes, mórt kemény és 
száraz. v. j .
Marabut (eredetileg: marbút), arab szó, a. m. 
megkötött; íi.-Afrikában a dervisnek megfelelő 
elnevezés. A M.-ság (melynek az afrikai moham- 
medánok csodás képességet és szent jellemet tu­
lajdonítanak) sokszor bizonyos családokban öröklő 
tulajdonság. A M. lakóhelyét Afrikában Zónájá­
nak (tulajdonképen szögletnek) hívják. Átvitt ér­
telemben a szentek sírjait is M.-nak szokták ne­
vezni. V. ö. Rinn, Marabouts et khouans, étude 
sur l’lslam en Algérie (Alger 1885). o—R-
Marabu-tollak, 1. Marabu.
Maracay, város Miranda venezuelai államban, 
a Valenciai-tó ÉK-i partján, 88 km.-nyíre Cara- 
castól, vasút mellett, 8000 lak., gazdag kávé-, 
cukornád-, pamutiiltotvényokkel. Egészséges ég­
hajlatánál ós termékeny környékénél fogva egyik® 
Vonezuela leggazdagabb városainak.
Maradékföídek (fuudi remanentiales), azok, 
amolyek az első úrbéri szabályozás alkalm ával 
az egyes úrbéri birtokosoknál mértéken felül 
találtattak. Az 1836. évi törvényhozás szerint 
(hivatkozással az 1723. XVIII. t.-c. rendelkezésére) 
a M.-et új telkek felállítására, vagy a m eglevő  
hiányos telkek kiegészítésére kellett fordítani* 
Az 1853 márc. 2. úrbéri nyilt parancs szerint » 
M. a földesuraknak adandó kárpótlás m ellett a 
tényleges birtokosoknál maradtak. A M. címén 
azonban a volt jobbágy a legelő s erdő elkülöní­
tésénél úrbéri telke után járó törvényszerű mér­
téket meghaladó illetményt nem követelhet. A 
kárpótlást az ország közrojárulása nélkül a bir­
tokosok kötelesek űzetni. Ugyanígy szabályosa 
a kérdést az 1871. L i l i .  t.-c. azzal, hogy a birto­
kosok a  megváltás könnyítésére az ország közvetí­
tését vehetik igénybe. A kárpótlási összeg ugyan" 
annyi, mint az úrbér váltság címén m egállapított 
országos kárpótlás. A felek azonban akként i8 
egyezhetnek meg, hogy készpénz-kárpótlás he­
lyett a földesúr a M. egy részét kapja. A törvény 
• áltál meghatározott bizonyos esetekben M. fel' 
számításának nincs helye. Nincs helye marad­
ványnak zsellértelkek belsőségeinél sem. A volt 
jobbágyok érdekében különösen megtiltotta !l55 
1841. LIII. t.-cikk, hogy az egyes váltságkötelö' 
zettok egymásért egyetemleges kötelezettsége* 
vállaljanak; hogy a  különböző birtokosok kezén 
levő M. egyetemlegesen leköttessenek; hogy Ma' 
gánbirtokosok váltságtartozásaiért a községi va­
gyon jelzálogul loköttessék. "•
Maradik, politikai község Szóróm vmegy0 
irigi j.-ban, (i89i) 2018 horvát-szerb, magyar és 
német lak., postahivatallal és postatakarékpénz­
tárral. TB—%
Maradozók, eredetileg a hadi meneteken beteg­
ség vagy kimerültség miatt csapatjuktól olniftj 
radt katonák, akik, mivel mig csapatjaikat utol 
nem érik, rendes élelmezésben nem részesülnek,
8 igy rendesen a lakosságtól követelnek enniva­
lót. Gyakran azonban nemcsak a menésre képte­
len, hanem ép, erős és egészséges katonák is el­
maradoznak azért, hogy a fegyelem feszélyező  
hatásától távol, a lakosságot zsarolhassák, set 
hogy rabolhassanak is, ezért az ilyenekot is M*' 
nak nevezik. Valamennyi európai hadseregben 
szigorúan, háborúban többnyire halállal büntetik 
az utóbbiakat. L. még Háborués Maraud. hábczay- 
Maragha, város Azerbaidsan porsa tartomány­
iján, a Szehend Koh D -i lejtőjén, 13,250 lak., nagy 
bazárral ós szép nyilvános fürdővel. M. egykoron  
székhelye volt Hulagu tatár khánnak s a közép-
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pökké választatott. A hun nők és vandalok betörése 
után püspöki székét a megerősített Noyon városba 
tette át. Utól)l) a tom'nayi egyházmegye kor­
mányzását is át kelle vennie. A tournayi egyház- 
megye pogány népét, a tlandriaiakat nagy fárad­
sággal megtérítette. Noyonban Radegund király­
nét, Chlotar nejét a diakonisszák közé fölvette. 
Ezután nemsokára megh. 545. M. a hazánkban 
is dívó rózeaünnepélyek megalapítója. A rózsa- 
ünnepély ünnepélyes kitüntetése a község leg­
erényesebb hajadonának. Emléknapja jun. 8 . f . á .
Meddáh (arab) a. m. dicsérő, magasztaló; mo- 
hammedán országokban Így nevezik a mesemon­
dókat, kik kávéházakban, köztereken és egyéb 
nyilvános helyeken nagy közönséget szoktak 
maguk köré gyűjteni és a népies hősökről regélni. 
Amennyiben előadásuk versekkel van tarkítva, 
ez utóbbiak előadását zeneszerrel szokták kisérni. 
A hallgatók önkéntes baksissal adóznak a M.-ok­
nak. g ii.
Meddő, a nem szaporodó (magtalan) nőstény 
állat.
Meddöía v. csonk, (ném. Bagienraa; ol. pen- 
none secco; ang. crossjaek yard), a keresztárboe 
legalsó vitorlafája, mely csak ritka esetben hord 
vitorlát. Ha vitorlát visel, inkább kereszttörzs-vi- 
iorhifának mondják. L ./ Irbocozat melléklete /*.
Meddő him (növ.), 1. Alhim.
Meddőség, 1. Ma<jtalaiifní<i;
Meddő virág (növ.) egyáltalában az olyan, amely­
nek sem hímje, sem termője nincs. A természet­
ben olyan növény, melynek csupa M.-a hitt volna, 
már regen elpusztult volna, mert mag nélkül nem 
gyarapodhatott volna. M. most csak kertben lehet­
séges, p. a teljesvirágu növények, itt egyik-másik 
földbeli hajtásokkal (hibrid menták, Inuin) egy 
ideig fenmaradhat vagy pedig a kertész mester­
séges módon szaporítja. bokb.
Medea, város, az ugyanily nevű járás és a régi 
Titeri kerület fővárosa, Alger (ettől 7 km.-nyíre) 
algériai départementban, a Kef-ol-Azeri lábánál, 
vasút mellett, (ih»i) 15,5(53 lak., akik közt 1787 
francia; gabona-, bor- és spárgatermeléssel, víz­
vezetékkel. Az európai módra átalakított várost 
falak veszik körül. A franciák 1830. először és 
1840. végleg m egszállották . zik.
Medeia (lat. Medea), Aietes kolrhis/,i király 
és Idyia okeanida (v. Hekate) leánya, ki a görög 
mitológiában Iasont (1. o.) az aranygyapjuhoz 
(I. Argonauták) segítette s aztán vele megszökött; 
magával vitte kis öcscsét, Absyrtost is, kit, mi­
dőn atyja a tengeren üldözte, megölt és dara­
bokra vagdalva a habokba hányt, hogy atyja a 
szétszórt tetemeket összeszedve, ne követhesse 
lason hajóját. A faiák ok szigetén egybekelt lason- 
nal. Haza térve, lason M. segítségével boszut állt 
Peliason (I. o.); M. azt tanácsolta Pelias leányá­
nak, hogy ha meg akar fiatalodni, ölje meg és 
főzze meg atyját. Ezután Korintusba szöktek, de 
lason tiz évi házasság után eltaszította M.-t, hogy 
Glaukét vagy Kreusát vehesse nőül; M. úgy állt 
boszut, hogy mérgezett öltönyt és diadémet aján­
dékozott Kreusának, ki ezektől el is pusztult; 
azután megölte tulajdon gyermekeit, s egy sár­
kányfogaton, melyet Heliostól kapott, Athénbe 
szökött Aigeushoz, kinek Medost szülte. De mi-
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a tengerbe. A M. folyamhossza 804 km., viztorü* 
lete -48,600 km2, legnagyobb szélessége Gorkum 
mellett 325 m.
Meuselwitz, város Szász-Altenburg hercegség­
ben, a Schnauder és vasút mellett, (ihqo) <4322 lak., 
szövőiparral, fémöntóssel, barnaszénbányával.
Meuslin, 1. Musculus.
Mevania, város Uinbriának Perugia tartomá­
nyában, 1. Bevágná.
Mevar, radspút állam K.-Indiában, 1. Udaipur.
Mevius (Maevius), 1. Bavius.
Mevla, 1. Molla.
Mevlevi, egy különösen Törökországban elter­
jedt dervisrend neve; alapítója Dseldl eddín Rúmf 
(1. o.), hires misztikus költő (inogh. 1273. Kóniában). 
B rend tagjai istentiszteletük kapcsán gyakorolják 
azt a forgó mozgást, melyről Európában a «tán­
coló dervisek» nevén ismeretesek. Magas, meg­
fordított mozsár alakú süvegjükről lőhet reájuk 
ismerni. Az egész iszlámságban elterjedt szerzet. 
Istontiszteletíikot nem-mohaminedánok is néz­
hetik. O—K.
Mevlúd v. mólid (arab) a. m. születésnap, kü­
lönösen a Mohammed próféta születése napja 
(M. cn-nebi), melyet az iszlám egész térülőién 
Rebi’el-oVvel hónap 12. nagy ünnepségekkel ülnek 
meg (1. Dósze). A szentek tiszteletére is tarta­
nak M.-ünnepeket, melynek központja a szentnek 
sírja szokott lenni; ily ünnepek inkább népies 
jelleggel bírnak, búcsúval és vásárral szoktak 
kapcsolatban lenni. a—n.
Mewe, porosz város Marienwerder kerületben, 
ott, hol a Peree a Visztulába szakad: dsao) -4080 
lak., gép- és szivargyár, sörfőzés, gőzfürészmal- 
mok, téglavetődé és cukorfinomító. A vár 1283., 
a város 1297. alapíttatott.
Mexborough (ejtsd: mexboro), város York angol 
grófságban, West Ridingban, -42 km.-nyire Loeds- 
től, a Doarno és vasút mellett, (i89t) 7734 lak., 
vaskohókkal és üvegiparral.
Mexico, Audrain county székhelye Misszud 
É.-amerikai államban, 68 km.-nyire Jefferson 
Citytől, vasutak inellett, (t890) 4789 lak., gabona* 
és lisztkivitollel.
Moxikál (növ.), 1. Agave.
Mexikó (Repúbliea Moxicana vagy Estados 
Unidos de Mejico), szövetséges köztársaság az E. 
sz. 15° és 32° 42' s a Ny. h. 86° 34' és 117« 7' 
között az É.-amerikai Egyesült-Államok, a Mexi­
kói-öböl, Brit-Honduras, Guatemala és a Nagy- 
óceán közt. Baja-Kaliforniát és a hozzá ta r­
tozó szigeteket beleszámítva 1.946,523 km* terü­
lettel.
Partjai. K-i partjai homorú ívot irnak le ; lapo­
sak, homokosak, néhol lagúnák vannak, aininő a 
la Madro, Tamiahua, Palmas, Alvarado stb .; 
egyedüli jó kikötőhely a campőchoi. A Ny-i part 
magasabb és egészségesebb; a jobb kikötök 
Guaymas, Mazatlan, San Blas és Acapulco; itt 
vannak a TresMariasós Revilla Gigedo kis sziget- 
csoportok.
Felület. Az északamerikai Egyesült-Államok 
hegyes vidéke bouyulik M.-ba a Tehuautopokl- 
öbölig. A Nagy-oceán partján egy archaikus 
hegylánc húzódik végig; kristályos palák, szi- 
lur, devon és régi eruptív kőzetek alkotják;
37*
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és D-i Olaszországban már rég időktől fogva 
szokásban voltak ünnepélyes alkalmakkor s a 
szirakuzai Sophron a Kr. e. V. sz.-ban dialogizált 
műfajjá alakította. A M.-at nem versben, hanem 
dór prózában irták, do ritmikus mondatszerkezet- 
bon és arányokban; lehet, hogy nőm is a színpad 
számára készültek, hanem az ünnepek kiegészítő 
részét tették. V. ö. Fuhr, De mimis Graecorum 
(Berlin 1860). L. még Hisztriók.
H iú ., a latin minimum szó rövidítése.
Min, egyiptomi isten, 1. Kém.
Mina, mérték, a. m. emina, 1. Emim.
Mina (gör.-lat.), bizonyos meghatározott sűly- 
ós értókegység (mint pénz — 100 drachma =  ‘/60 
talentom), melyet a régi görögök súly- és érték - 
rendszerükkel együtt Keletről vettek át. A M. 
súlya és értéke a különböző görög államokban 
nagyon eltérő volt, legfontosabbak voltak az egi- 
nai, eubeai és attikai rendszerek. Az eginai M.-t, 
mely a Kr. e. VII. sz.-ban egész Görögországban 
használatos volt, a hagyomány szerint Pheidon 
argoszi király hozta használatba; 617 g. súlya 
volt és körülbelül 63 frt 72 krt é r t ; az eubeai 
ellenben csak 437 g.-ot nyomott és 44 frt 25 kr.- 
nak felelt meg. Attikában Solon előtt a M. 598’95 
g. nehéz volt, Solon pedig az eubeai értéket 
honosította meg és a M. súlyát 655 g.-ra emelte; 
e mellett azonban a régi is használatos volt. A 
mostani görög királyságban (az u. n. királyi) a M. 
1500 drachma (1. o.) súlyú, vagyis l'/._, kg.
Mina, afrikai négertörzs, mely a Rabszolga- 
parton a Togo folyótól É-ra függetlenül él. Állí­
tólag Braziliából hazaszabadult és portugálokkal 
keresztezett rabszolgák sarjadéka; szép testalka­
tnak, szabadságszeretők és a kereskedelmet köz­
vetítik Afrika belseje, meg az európai faktoriák 
közt, amelyeknek erős és ügyes versenytársai.
Mina, valószinüleg az árja bevándorlás előtti 
korból fenmarádt barbár ind néptörzs, mely közel 
rokon a Mera nevű félvad néppel. Az Adsmirtól 
Dsamnáig nyúló hegyláncot lakja. Dsaipur rads- 
put államban a lakosság túlnyomó része e törzs­
höz tartozik. A M.-k eleinte rabló módra garáz­
dálkodtak, a XIX. sz.-ban azonban földmivelésró 
adva magukat, némileg megszelídültek. kkui..
Minaeusok, délarábiai nép az ókorban. L. Sá­
báink.
Minaret, helyesebben: manárat (arab), a. m. 
világító torony, a mecsetek (1. o.) oldalán emel­
kedő karcsú, felsőrészében párkányzattal ellátott 
torony, mely különösen arra szolgál, hogy a 
Mu’ezzin (1. o.) onnan hívja a hívőket a kánoni 
imákra. Egiyptomban niaadné- (azaz ezán helyó)- 
nek nevezik a M.-et. Magyarországban a török 
korból Egerben, Pécsett, Érden és Boros-Jenőben 
maradt meg a legszebb M. o—
in  a i-g en t, ezüstfehér szinü és fényű öt­
vény, melyet 1000 rész rézből, 700 rész nikolból, 
50 rész volframból és 10 rósz alumíniumból gyár­
tanak.
Minas de Rio Tinto, közönségesen Rio Tinto, 
bányaváros Huelva spanyol tartományban, a Sierra 
Moréimban, a Rio Tinto forrásvidékén, termé­
ketlen környéken, (1887) 10,671 lak. Híresek a 
környékén levő rézbányák, amelyeket 1873 óta a 
Rio Tinto Company mivel sikeresen és bányáit
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Huelvával vasút által kötötte össze, úgy hogy az 
érceket a bányákból egyenesen a tengeri hajókra 
szállíthatja. Naponkint közel 2000 t. ércet ex­
portálnak. A társaság tökéje 120 millió m árka; 
10,OCR) munkást foglalkoztat és ennélfogva a 
világpiacon a rézárakra nagy hatást gyakorol. A 
városnak 1815. még csak 844 lakója volt és a 
rézbányák mivelése nemcsak M. fejlődésére gya­
korolt nagy hatást, hanem a közeli helységeket 
Nervát (6431 lak.) és Zalameát (6240 lak.) is vá­
rosokká alakította. —zik.
Minas Geraes (ejtsd: minas zserais), Brazília egyik 
legnagyobb állama Sao Paolo, Rio de Janeiro, 
Espirito Santo, Baliia és Goyaz közt, 574,855 km- 
teriilottel, (1888) 3.018,807, 1 km--re 5 lak. Az 
egész állam felülete 1000—1500 m. magas fon- 
sík, amelyet számos viszonylag alacsony hegy­
lánc szel át. E hegyláncok közül a jelentékenyebbek 
a Sarra dós Aimores, Sorra da Canastra, de Sao 
Marcos, de Mantiqueira, amelyben emelkedik az 
állam legmagasabb csúcaa, az Itatiaia (2713 m), 
a do Espinhapo. Ez utóbbitól Ny-ra fűvel és bok­
rokkal benőtt területek, úgynevezett campos te­
rülnek el. A L)-i és K-i vidékeken a gnájsz és 
gránit a túlnyomó; a Serra de Espinhapóban pedig 
a kristályos palakőzetek a túlnyomók. M. közel 
fele a San Francisco vizkörnyékéhez tartozik, 
amely folyó itt 430 km.-nyi hosszúságban hajóz­
ható. Mivel azonban alsó részében vízesései van­
nak, a, hajók a tengerbe nem mehetnek le. Hasonló 
akadályai vannak a hajózásnak a Rio Docen, a 
Jequitinhonhán és a, Paranán. Az éghajlat a völ­
gyekben és őserdőkben forró, a magasabb fekvésű 
camposok és a hegyek közt mérsékelt. Havat 
csak a magasabb hegycsúcsokon láthatni. A ter­
mékek különfélék; cukornád, kávé, maniok, ba- 
nána stb. a, védettebb helyeken terem, kukoricát 
és babot, továbbá búzát, rizst, pamutot, dohányt, 
burgonyát, árpát sokfelé termesztenek. Az állat- 
tenyésztés gyorsan fejlődik. Egykoron az állam 
legnagyobb gazdagsága bányáiban vo lt; arany- 
ércet és gyémántot bányásztak leginkább; jelen­
leg azonban ezen foglalkozási ág nagyon alá- 
hanyatlott. Némi fontossága maradt még a gyé­
mántmosásnak a, Serra do Espinha<,*o Ny-i lejtőjén 
levő folyókban, főkópen Diamantina. SJertáo de 
Abaete és Bagagem kerületekben. Az ipar csekély 
jelentőségű. A bonszülött indus lakosságból még 
mintegy 10,000 lélek él, akiknek legnagyobb 
része botokud. A lakosok többi része nagyobbára 
korcs. Főváros Ouro Proto (1. o.). Fontosabb helyek 
még Diamantina (1. o.), Sao Joao d él Rei, Cam- 
panha és Minas Novas. z i k .
im inafio  (lat.) a. m. fenyegetés (1. o.).
Minbar, a mecsetekben a kihlát (1. o.) jelölő 
fülkétől jobbra elhelyezett szószék, melyet a pré­
dikátor a khutba (1. o.) alkalmával elfoglal. Al- 
minbar-ból lőtt az Európában elterjedt Almemor 
szó. o—II.
Minch (Minsh), a Hebridákat Skócia Ny-i 
partjaitól elválasztó két tengerszoros. A Nagy­
vagy E-i M. 80 km. hosszú és 50 széles; Lawis 
sziget meg Sutherland és Ross grófságok közt 
terül el. A Kis-M. csak 25 km. széles és 20 km. 
hosszú. Harris-félszigetet, North Uistot és Ben- 
beculát választja el Skye-szigettől. — z i k .
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ról és XVI. hajósról szóló munkák (I. o.);Jobez, La Francé 
sousLouis XVI., 8. köt., 18!>8. A legfontosabb és a kutatás inai 
színvonalát megütő életrajzot fjoménle irta: Les M., Páris 
1878—98, 3 köt. Unnék alapján készült első sorban 8tern 
Alfréd müve is : M., Boriin 1889, 2 köt., m ely a legjobb 
nómot monográfia M.-ról; Gradnauor, M.-s öedanken úber 
dió líineuerunj; dós französ. Staatsxvesens, Halle 1889; 
Sohwarz, M. und Maria Antoinette, Basel 1891; Móziöres, 
Vie de M., Páris 1892; M.-s Plán das Herzogthum lvurland 
von Russland los zu lösen, Preussische JahrbUcher 1895; 
Lettres et amours de la marqnlse de M. et du eomte de P-, 
Revue de Paris, 1895. Magyar nyelven csak Szalay László 
foglalkozott M.-val, Olcsó Könyvtár 122. szám. M. !<•
Mirabella (uöv.), kertészeti könyvekben külön- 
bözőképen értelmezett szilvafajta. Leunis szerint 
a. m. dainaszkusi szilva (Pruna damascana Plin., 
Prunus domestica var. Damasoona L.), nagy, for­
dított tojásforma, piros, fehérrel deres fajta, 
gyakran a tyúktojásnál is nagyobb, azért tojás*, 
szilvának vagy osászírszilvának is nevezik. A M. 
ínyrobalanosból származik. A Prunus domestica 
L. var. myrobalana L. gömbölyű, fekotopiros. 
édes fajta. Mások a Prunus domestica var. por- 
nigona L. a fokete ós komónyhúsu fajtát neve­
zik M.-nak, majd ismét a Pr. insiticia h. sárga 
gylimölcsü fajtáját (var. Syriaca Borkh., viasz- 
sziiva). Ez a sárga M. apró gömbölyded szotyo- 
gós, falusi kertben nálunk is gyakori. Húsa ke- 
nr'my, illatos, bölevii, cukros, inagvaváló. Bőven 
terem. A piros M., Hinkert szerint, apróbb szilva­
fajta, tojásdad, a bőre cseresznyeszin, a húsa 
sárga, meglehetős puha, kellemes cukorízü. Aug- 
elején érik. hőbb.
H ir a h i l c  < iic lu  (lat.) a. m. elmondani csodá­
latos ; mirahile visu a. m. ránózvóst csodálatos; 
mirabüia a. m. csodás dolgok, cselekedetek.
H ir n b i l i s  [j. (növ.), 1. GsodatÖlcsér.
M irabilit (ásv.),a glaubersónak (natriumszuifát. 
NasS04 +  IOH.,0) ásványtani neve. Színtelen, át­
látszó, ogyhajlású kristályokban terein Aussoe, 
Hallstatt, Berchtesgaden ós általában a Salzkain- 
inergut sótelepein,továbbá Logrono vidékén (Ebre 
mellett). Só nélkül találni vékony telepokben Szi­
cíliában (Bompensieri) ós a Kaukázusban (Mucli- 
revan). hzt. n-
H irá c u l m it (lat.) a. m. csoda, csodatóvó 
szentkép; a francia és ang. irodalomban Miracles 
a drámai költés kezdetét tevő dramatizált legen­
dák ós misztériumok.
Mi'ráds(arab), Mohnminedégbeszállása. A korán 
17. fejezetének 1. versén alapuló legenda szerint 
az iszlám vallói azthiszik, hogy MohammodkiUde- 
tósének 12. óvóbon egy éjjol alvó állapotban Mek­
kából égbo szállt, ós a hetedik égig eljutva, istó® 
trónja előtt állott, mely alkalommal többek között 
az Imádkozásra vonatkozó törvényt hozta le hí­
vőinek. ISz ójjolt leilat el-M. néven ünnepük a* 
iszlámban.
Miraíiori, olasz grófi család, mely II. Viktor 
límánuel olasz királytól és a M. Róza grófnőt*’ 
(egy ezreddobos leányától) erőd. Viktor EmánueJ 
még halálos ágyán is gondoskodott M. grófnőre* 
és attól született gyormokoiről, Umberto trónra* 
lópése óta azonban a M.-család teljesen vissza­
vonult. Maga a grófnő már nem él. 1.894 
halt inog legidősb fla is, Einánuol gróf, aki ré­
gebben a hadseregben szolgált, de azután som* 
marivai birtokára vonult vissza. M u
Miraflores, 1. Burgos.
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deros és Eugénia fajait a kréta- inog- a harmadkor 
rétegeiben lelik. V. ö. Bérg, Myrtaceae, Martius 
Flóra Brasiliensisének 14 kötetében. boud.
Mirtusz-olaj, a Myrtus communis leveleiből 
vízgőzzel párolják le. Színtelen, kellemes szaga 
illanó olaj. Fajsúlya (V89—0*92. Megismert alkotó 
részei: pinen, cincol és dipenten. Illatos szerek­
hez használják.
M irtuszviráguak (»öv., Myrtiflorae), a kétszi­
kűek külön szirmúinak rendje. Virágjuk csillag­
szerű, termőn v. termő körül álló (flos epigynus 
et perigynus), gyakran négyes, ritkán hatos tagú. 
A him kétsoros, vagy pedig hasadás folytán 
nagy számú. A termő külső, ritkán belső, két- v. 
négyrekeszü, ritkán hatrekeszii, többnyire sok 
magú, a inagsarjasztója a tengelyből ered. A 
levél átellenes vagy örves, többnyire melléklevél 
nélkül. Az Onagraceae, Haloragidaceae, Combre- 
taceae, Rhizophoraceae, Melastomaceae, Myr- 
taceae és Lythraceae család egyesítése. uorb.
Mirza (persa), ebből m ír (emír) záde a, m. fe- 
jedelem fia ; egyrészt valóságos hercegeket jelöl­
nek e névvel (ez esetben a tulajdonnév után he­
lyezik a M. szót); másrészt úgy használják, mint 
a török ef'endi-1, de ez esetben a tulajdonnév elé 
helyezik, p. M. Saíl; ellenben ’Abbász M. a. m. 
Abbász herceg. «—«.
Mirzapur (Mirzapore), az ugyanily nevű disz- 
triktus fővárosa a brit-indiai ÉNy-i tartományok­
ban, a (iangesz és vasút mellett, (i«yi) 81,130 lak., 
akik nagyobbrészt hinduk; rézáru készítéssel és 
szőnyegszövéssel. Azelőtt Hindusztán legnagyobb 
gabona- és pamutpiaca volt; mint ilyen a dse- 
balpur—bombayi vasút megnyitása óta jelentősé­
gét elveszítette. —zik.
Mirza Shafíy, 1. Bodenstedt.
Misály (mocsár), tiszai hajóskifejezés, azt a 
hajóslegényt értik alatta, aki a hajón a tiszta­
ságra ügyel, a kurtulásnak segédkezik s őrszol­
gálatot tart, mely minden 21 órában másikra 
száll.
Miáárek, I. Megyer.
M isce, 1. M. a. s.
ItliNcella»»«"» (lat.) a. m. vegyes iratok.
Mischabelhörner (Saasgrat), a Pennini-Alpok­
nak glecserekkel takart mellékága, amely a 
Schwarzberg-Weissthor nevű 35(50 m. magas hor­
padástól 20 km.-nyi hosszúságban és 10 km. á t­
lagos szélességben a Nicolai- és Saas-völgy közt 
nyúlik el. Szorosabb értelemben M. a Saasgrat 
legmagasabb része, amely a Mischabel-nyeregtöl 
(3856 m.) a Nadelhorn ketté ágazásáig nyúlik el. 
Legmagasabb csúcsa a Dóm (1. o.). —zik.
Mischler Ernő, osztrák statisztikus és nemzet­
gazda, szül. Prágában 1857 dec. 23. 1881—88-ig 
a bécsi statisztikai központi bizottságnál dolgo­
zott s e mellett a bécsi keleti akadémián s magán­
tanári minőségben az egyetemen a statisztikát 
tanította. 1888. a czepiowitzi egyetem rendes ta­
nárává neveztetett ki. 0 szervezte a bukovinai 
országos statisztikai hivatalt. 1893-ban a grazi 
egyetemre helyeztetett át. Főleg pénzügyi és 
közigazgatási statisztikával foglalkozik. Művei: 
Alté und neue Universitiitsstatistik (Prága 1885); 
Oesterreich ¡sebes Stadtebuch (I. kötet Bécs 1887,
II. köt. u. o. 1888); Die Armenpflege in den öster-
Mirozin
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sére, télen ablakok közé vánkosul használja, sőt 
vele a marhák alá is lehet ágyazni vagy a földet 
trágyázni. A M.-at fenyvesben alomnak, kefének, 
mesterséges virágnak és kertészeti célra szokás 
gyűjteni. Alomnak kiváltképen a Hypnum fajai 
valók, erre a célra a trágyának az értéke ugyan­
annyi súlyú rozsszalmával szemben mintegy 80°/0. 
Kefét a nedves erdőtalajon termő Polytrichum 
communeből kötnek, mesterséges virágnak pedig 
a Hypnum tamariscinumot, H. splendenst meg a 
mohát gyűjtik. Ezeknek ritkán hagyják meg az 
eredeti szinét, hanem inkább indigokarmin és 
pikrinsav festékével szokták színesíteni. A ker­
tész a kényesebb virágcserepet vonja be mohával, 
kivált tőzegmohával, hogy a földje állandóan ned­
ves maradjon, sőt tányészt is benne virágot s az 
ananásztenyésztéshez is használja. Csak kevés 
M. kártevő, p. ha a kaszáló réten nagy darabot 
elborít, vagy ha a fát mint fakosz növi be.
Irodalom. Gottsche, Lindenberg und Nees v. Esenbeck, 
Synopsis Hepaticarum, Hamburg 1844— 47 : Bruch, Hchint- 
per und Gttmbel, Bryologia europaea, Stuttgart 1888 — 56, 
6 köt., G5t tábl. : Müller K., Synopsis muscoruin frondoso- 
rum, Berlin 1849—61, 2 k ö t .; u. a., Deutschlands Moose, 
Halle 1853 ; Schimper, Synopsis muscoruin europaeorum, 
Stuttgart 1860 ; Milde, Bryologia silesiaca, Laubmoostlora 
von Nord- und Mitteldeutschland, Lipcse 1869 ; Limpricht, 
Die Laubmoose, Rabenhorst Kryptogamenflora Deutsch­
lands stb. 4. kötetének új átdolgozása u. 0. 1887 s tb .; Ju- 
ratzka, Die Laubmoosfiora von Österreich-Ungarn, Bécs 
1882 : Hazslinszky, A magyar birodalom moh ti órája, Buda­
pest 1885 : Hofmeister, Prlngsheim, Kny, Leitgeb, Lorentz, 
Kühn, Kienitz-Gerloff stb. munkái pedig a M. fejlődését 
világosítják meg. BOKB.
Mohalevelüek (növ., muscifoliae), 1. Korpafű- 
rendűek,.
Mohamera, 1. Mohammera.
Mohammed b. Abdalláh, a nevéről nevezett 
mohammedán vallás alapítója, szül. Mekkában 
(Arábia Hidsáz tartományában) 571. a Koreis- 
(I. o.) törzsből, mely a Ká'ba (1. o.) körül viselt 
tisztsége által Közép-Arábiábán nagyon előkelő 
helyet foglalt ei. Megh. (>32 jun. 8. Á szegényes 
családból származó gyermek élete hatodik évében 
teljesen árván maradt nagyatyjára,’Abd al mutta- 
libra, majd ennek halála után nagybátyja, Abú 
Tálib viselte gondját. Ezek is szegény emberek 
lévén, M. pásztorttunak szegődött gazdag mek- 
kaiakhoz. később nagybátyjának üzleti utazásaiban 
kísérője volt. A legenda szerint ily utazás alkal­
mával találkozott Szíriában Bahira és Dserdsisz 
nevű keresztény remetékkel, kik benne mint jö­
vendő prófétára ismertek és nagybátyjának azon 
nagy hivatásáról adtak hirt, melyre a gondvise­
lés a fiatal M.-et rendelte. Viszonyai csak akkor 
fordultak jobbra, midőn egy Khadidsa nevű gaz­
dag özvegyasszony szolgálatába lépett, kit 25 
éves korában, jóllehet az asszony már 40 éves 
volt, nőül is vett. E házasságból két íiu és négy 
leány származott, kik mind gyermekkorukban 
elhaltak; közülök csak Fatima ért el magasabb 
kort; e leányát M. unokaöcscséhez Alihoz, Abú 
Tálib fiához adta nőül. Eleinte kereskedői hi­
vatásának é l t ' de már oz időben is belső életét 
erős küzdelmek nyugtalanították. Ellenmondás­
ban állott környezetének vallásával és erkölcsei­
vel, világnézetével. Gondolatai mindig nagyobb 
erőt vettek rajta, zsidókkal és keresztényekkel 
való érintkezése mindinkább tartalmat kölcsö­
nözött vallásos hajlamainak. Közvetlen környe­
zetében is akadtak, kik az uralkodó pogányságtól 
eltértek és az egy isten hitét vallották. Kha­
didsa unokatestvére, Varaka, is egyike volt azok­
nak, kik a fétisimádással rokon arab politeizmus- 
tól elfordultak és tisztább vallásos eszméknek 
hódoltak. M. lelkét ezentúl még az isteni ítélet 
eszménye töltötte el. Körülbelül 40 éves lehetett, 
midőn 610—611 felé azon tudatra ébredt, hogy 
isten öt arra a hivatásra rendelte, hogy népét a 
pogányság veszedelméből megmentse és az egy 
Alláh hitére hivja fel. A Mekka körül levő bar­
langokba visszavonulva látomásai voltak, melyek 
között lelkében isten megjelenését érzé, ki őt 
tanainak hirdetésére szólítá fel. A korán 96. szu- 
rája, kétségkívül a korán legelső darabja, ily lá­
tomás eredménye. A víziók gyakrabban ismétlőd­
tek. M. úgy vette őket, mintha Alláh Gábriel an­
gyal, kit Szentléloknek nevezett, közvetítésével 
nyilvánítaná neki az emberekhez szóló izonetét. 
írni tudó hivei foglalták Írásba azt, amit a próféta 
isten nyilatkozásaként hirdetett. E kinyilatkozta­
tások képezik a korán (1. 0 .) tartalmát, mely M- 
prófétai fejlődésének különböző korszakaiból való 
és e szerint mind tartalomra, mind pedig lendü­
letre különböző irányú és értékű. Eleinte az isten­
ítélet rémsége, a paradicsom és pokol eszméje 
töltik el, az istennek ellenszegülő régi népek 
szörnyű búnhödésével példázgat; később a köz­
ségét szervező, a törvényhozó lép előtérbe.
Fellépése elején csupa gúnynyal találkozott M- 
a hitetlen mekkaiaknál. Felesége volt legelső, 
követője, erősen hitt férje missziójában, biztatta és 
bátorította. Abú Bekr és rokona Ali voltak leg­
első támaszai . Különben csak rabszolgák, szegény 
emberek csatlakoztak eleinte a mokkái ariszto­
kráciát egyre korholó, szocialisztikus tanokat hir­
dető prófétához; a mekkaiak üldözték. Midőn a 
hivők kis községének helyzete mindinkább veszé­
lyesebbé vált Mekkában, M. tanácsára a keresz­
tény Abissziniába vándoroltak ki, közöttük volt 
Othmán is, a majdani khalifa. Ezalatt néhán> 
befolyásosabb ember, közöttük Omar is átpártol­
tak a prófétához; do ellenfelei is fokozódott gyu" 
lelettel üldözték a reájuk mindinkább veszély09' 
nek mutatkozó mozgalmat és nagyon érzékelj 
rendszabályokkal sújtották M. híveit. 617—6 ^  
M. teljes családját (a Korejsiták Hásim-féle ág»1'' 
kizárták a törzs közösségéből és velük mind®1 
érintkezést megtiltottak. Ezalatt következett <> 
Khadidsa halála, kinek életében M. más házas« 1 
got nem kötött; első neje halála után újból in»®' 
más házassági frigyre lépett. Halálakor kyfij 
házastársat hagyott hátra, kik között 
Abú Kekr leánya, és Hafsza, Omar leánya vo 
tak a legelőkelőbbek. 622. fontos fordulópont» ' 
ért M. pályája. A mokkái országos vásárok 
csődülő arab törzsek épp oly közönynyel vis 
lcedtek hirdetései irányában, mint a inekkai» • 
Csak a Mekkától északra fekvő Jathrib  ■_! 
kik a körükben élő zsidók révén már ezelőtt - 
megismerkedtek volt a monoteizmus eszin<‘|V. ’ 
érdeklődtek a mindenfelől kigúnyolt és 
M. hirdetése iránt. Meg is hitták.' hogy k ö z » v 
telepedjék le híveivel; arra kötelezték luag11. 
hogy ellenségeik elől megvédik őket. M. ongp
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a meghívásnak ós hiveivel 622 nyarán a barát­
ságos Jathribba vándorolt ki. E kivándorlást 
(arabul hidsra) tették később Omar alatt a mo- 
hammedán időszámítás kiinduló pontjává. Vele 
kezdődik tulajdonkópen az iszlám nyilvános 
élete és hatása. Jathrib ezentúl a próféta váro­
sává lett (Medinát al-nebi); ez új nevének (Medina) 
értelme. A prófétát pártoló lakosokat Anszár- 
(segítők)nak hitták; aM.-delkivándorlóttak: Al- 
Muhádsirun : e két rétegből állott a mohamme- 
dánok gyülekezete, melynek szervezése volt M. 
legelső feladata az új viszonyok között. Mecsetet 
épített ós a liturgia legelső elemeit megállapította. 
Minthogy Medina nagyszámú ós befolyásos zsidó­
ságát óhajtá magához téríteni, sokat sajátított el 
a zsidóság vallásos formáiból és szokásaiból. Át­
vette a nagy böjtöt (1. Asúra). Jeruzsálemet tette 
az ima iránypontjává (1. Kibla) stb. Minthogy 
dacára ez engedményeknek a zsidók visszautasí­
tották csábító szózatát, az engedményeket vissza­
vonta és ezentúl mind szenvedélyesebb gyűlölettel 
fordult ellenük és a legvadabb, az alattomosságtól 
sem idegenkedő módon üldözte őket. Most kezdte 
meg harcait az arab pogányok ellen is ós külö­
nösen a mekkaiak ellen. Az volt célja, hogy a 
Ká’bába vonuljon és azt a pogány kultusztól meg­
tisztítván, az egy Allah iinádásának központjává 
tegye. Eleinte a mekkaiak észak felé induló vagy 
onnan visszatérőben levő karavánjai ellen intézte 
támadásait, melyek a beduinok portyázásaitól 
nem különböztek. Az első nagyobb ütközet a 
medinaiak és mekkaiak között 624 ramadhán 
havában a Mekka és Medina közötti Bedr mellett 
esett. M. volt a győző, sok foglyot ejtett a mek­
kaiak közül, szabadon bocsátásukért tetemes vált­
ságdíj birtokába jutott. Néhány beduintörzszsel és 
a zsidó Kainua’a-törzszsel vitt harcot 625. az 
Ohod hegye melletti ütközet követte: a mekkaiak 
boszuja a Bedr mellett szenvedett vereségért. 
Nemsokára az ohodi kudarc után a Nadir zsidók 
fölött aratott győzelme (északibb vidékekre űzte 
okét ós vagyonukat elkobozta) egy kissé javította 
M. helyzetét, de (527. a mekkaiaknak a velük szü- 
yetkezett beduinok segítségével Medina ellen 
intézett ostroma nagy próbának tette ki M.-et. 
Medina körülárkolása által meghiúsította a mok­
kái szövetség támadását. A döntő ütközetet ezért 
«az árok csatájának» hijják. A Medina ellen intézett 
ostromot a mekkaiakat segítő zsidó Kurejza-törzs 
kiirtásával boszulta meg. Ezután a Sziria felé 
tanyázó beduinok legyőzése által mindinkább 
több tért hódított a maga szám ára; 628. támadó­
lag lépett fel Mekka ellen: ki akarta erőszakolni, 
hogy híveinek megengedjék, hogy a nagy búcsú- 1  
bán (hadds, 1. o.) részt vegyenek. Erre ugyan a ' 
^ekkaiak nem álltak rá, de másrészt M. azt a ! 
sikert aratta, hogy ellenségei formális fegyver­
szüneti szerződésre léptek vele 10 évre, azzal a 
feltétellel, hogy a medinaiak a jövő évben pár 
JlaPig a nagy búcsúban részt vehetnek. Nem lóvén 
ügyelőre mit félnie a mekkaiaktól, ismét a zsidó­
kat vette üldözőbe; a neki ellenszegülő Khejbar 
Zsidóságát legyőzvén, a hatalmi körében levő 
^sszes zsidókat elpusztította. A mekkai zarándo- 
^'lás, melyben a szerződés értelmében hiveivel 
részt- vohetett, nagy előnyül szolgált ügye terje-'
désének az arab törzsek között. Most mindenfelé 
követeket küldött a pogányok főnökeihez: néme­
lyek békés úton, mások a fegyveres erőnek en­
gedve, hozzá csatlakoztak. Bizánc császárát, a 
persa királyt ós egyéb fejedelmeket is felszólí­
tott, hogy öt Isten prófétájának elismorjók. A 
keresztényekhez küldött egyik emberével Szíriá­
ban rosszul bántak; ezt alkalmul használta fel 
arra, hogy 629. a bizánci birodalomhoz tartozó szir 
kereszténység ellen háborút indítson, moly alka­
lommal a Holt-tenger déli vidékén fokvő Múta mel­
letti ütközetben M. nagy kudarcot vallott; csak 
hadvezére Khálid bátorságának köszönhette, hogy 
a megvert sereg rendesen vonulhatott vissza 
Medina felé. (530. a mekkaiak megszegték a fegy­
verszünetet. Ezt Mekka meghódításával torolta 
meg M. Sikerült a Ká’bát hatalmába ejteni, a bál­
ványokat elpusztítani ós a várost a hivők hatal­
mába keríteni. Mekka ezentúl az iszlám fővárosa. 
Az események e szerencsés fordulatával az iszlám 
ügyéé volt a diadal. Most már a pogány arabok 
legtekintélyesebb vezérei, törzsfejei M.-nak hódol­
nak, Medinában megjelennek a próféta szine előtt 
és nagy ünnepélyességgel, ha nem is őszinte lólok- 
kel, alattvalóikkal együtt az iszlámhoz csatlakoz­
tak. Csakhamar az egész arab félszigeten az új 
vallás, a dolgok új rendje uralkodik. Ezalatt Khá- 
lid, M. nagy hadvezére, újra a bizánci birodalom 
területe ellen indul ós bár nem sikerül neki a 
határt átlépni, mégsem tért vissza minden ored- 
mény nélkül: Ukejdir keresztény fejedelmet 
magával hozhatta Medinába, ahol M. szine előtt 
az iszlámról tett vallást. (532. M. legutolszor életé­
ben zarándokol Mekkába; a hagyomány ez ünne­
pélyes alkalomhoz számos tanítást ós törvényt 
fűz, melyeket M. az egybesereglett hívőknek hir­
detett. lí búcsú járáskor alkalmazott szertartások, 
amint azokat a hagyomány előadja, egészen mai 
napig a hadds (l. o.) szokásainak alapját képezik. 
Medinába visszatérve, a bizánci birodalom ellen 
ismét hadjáratot tervez, melynek ólére Uszámát 
állítá. De e tervének életbelépését már nem érte 
meg. Abból a szobából, melyben meghalt, alkot­
ták sírhelyét. Most egy nagy mecset fogja körül 
e helyet, melyet a mohaminedán világ nagy 
kegyelettel tisztel.
Irodalom. Weil Gusztáv, M. dér Prophet, sein Leben und 
seine Lehre, Stuttgart 1848; u. a., Das Leben Muliammeds, 
nach Ibn Hischám, bearbeitet von G. W., u. o. 1864; 
Muir, The life of M. and History of Ialam, 4 kíit., London 
1858—(¡1; Sprenger, Das Leben und die Lehre des M., 
8 köt., Berlin 1861—65, 2. kiadás 1868; Nöldeke, Das Leben 
M.-s, Hannover 1863; Krehi, Das Leben und die Lehre 
M.-S, l. köt., Lipcse 1884; Miiller Ágost, Dér Islam im 
Morgen- und Abendland, 1. köt., Berlin 1885, Oncken-féle 
történeti gyiitjem ény; Wellhausen, M. in Medina, Berlin 
1882; u. a. Skizzen und Vorarbeiten, IV. rész, Berlin 1889; 
Grimme, M. I. Theil: Das Leben, Miinster 1892 ; Hatala Péter, 
M. élete és tana, Budapest 1878: Grimme, M., 2 köt., 1895; 
M.-röl, Sándor István, Soktele, 1791. I . ; Kováeli S., A M.-ánu- 
sok theologiá,iáról, Tud. Gyűjt. 1829. XII. M .; Az Edinb. 
Review után A. L. Budapesti Szemle, 1868. X—XI. kőt G—r.
Mohammed, több török szultán neve.
1. M. (I.), szül. 1374., megh. Drinápolyban 1-421. 
Két testvérével, Szolimannal ós Musával kemény 
harcokat kellett folytatnia az uralomért. Mind­
kettőt logyőzte. 1413. a hatalom M. kezében nyu­
godott, aki az elzüllött és elpusztult birodalom 
újjászervezéséhez fogott. Ezt a feladatot sikerrel 
oldotta meg. A trónon fia, II. Murád követte.
Mohammed
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tek, <1 portugál kormány a leginkább angol tő­
kével alapított M.-társulatot felhatalmazta, hogy 
kormányozza a M.-nak Zambezi és Sabi közé eső 
területét, a vámok és adók összes bevételeinek 
71/s0/0-áért. Fővárosát (szintén M.), mely a part 
melletti 3 km. hosszú M. korállszigeten fekszik, 
1508. Juan de Castro alapította; egészségtelen, 
nines ivóvize, de azért a kereskedés gócpontja, 
biztos révvel, több raktárral, (ih«7)738ü lak. (köz­
tük 100 fehér), három erőddel, templomokkal, 
kórházzal, stb. Mosszorilban, a szemközti parton 
épültek a, kormányzó s az európai kereskedők 
házai. Bevitele: főleg gyfipo táruk,(1893) 1-58; ki­
vitele: kanosuk, elefántcsont, szezám-mag, 105 
millió frt volt. V. ö. Drummond, Tropical Africa 
(London 1888).
Mozarabok (eredetileg mosta'riba, azaz nem 
tiszta arab vériiek), az arab nemzeti genealógiá­
ban a régi arabság azon rétege, mely nem tisz­
tán Kahtántól származik, hanem az ős-araboknak 
az országot régi időben lakó autochton népekkel 
való vegyüléséből ered; ellentétül a telivér ara­
bokhoz: al-'arab al-’áriba. A mohammedán hó­
doltság idejében Spanyolországban az araboktól 
való megkülönböztetésül a M. nevet az országot 
lakó keresztényekről használták. Egyházuk ön­
álló, a rómaitól különböző liturgiát használt, 
mely a régi gót liturgián alapult és melyet csak 
VII. Gergely pápa erélyes rendszabályai szüntet­
tek meg, bár nem teljesen, mert a toledói Corpus 
Cliristi kápolnában naponkint van, a szt. Márkus 
és Juata-Ruflna templomokban vasár- és ünnep­
napokon, végül Salamancában 16-szor évenkint. 
A M.-ról v. ö. Dolfus L. értekezését: Revue de 
l'Histoiredes Religions (XXVIII köt., 1893, 1II— 
131. old.). o—b.
Mozart János Ghrysóstómus Wolfgang 'IJieo- 
philus, máskép I Volfgang Amadeus, német zene- 
költő, szül. Salzburgban 1756 máj. 28., megh. 
Bécsben 1791 dec. 5. Atyja M- Lipöt (1719 87) 
jó zenész és kitűnő oktató volt; hegediiiskolája: 
Versuch einer gründlichen Violinschule (1756) 
számos kiadást ért. Mint 3 éves gyermek mohón 
hallgatta nénje M. Mária Anna zongoraleckéit és 
próbálgatta a billentőket; összeillő hangok ujjongó 
örömre fakasztották. 1 éves korában hallása 
nyomán játszott akármit, a hegedüjátékot magá­
tól tanulta, és megkísértette egy hangverseny­
darab szerzését a zongorán; 5V2_ éves korában 
hangversenyben lépett fel: Eberlin Sigismundus 
Hungáriáé rex c. daljátékában, de talán csak 
mint énekes. Atyja felfogta lángelméjét s a bá­
mulatos gyorsan előhaladt gyermekkel 1762. 
művészi körútra ment Münchenbe, ma jd Bécsbe; 
mindenütt csodálatot kelte ttM. orgona-és zongora- 
játéka (lepellel borított billentőkön stb.) és fuga­
rögtönzései. Messze körútja 1763. Frankfurton 
és számos főrangú kastélyon át Brüsszelbe, majd 
Párisim vezette, ahol első műveit kinyomtatták : 
1 hegedüszonátát. Londonban Bach Sebestyén 
egyik legifjabb flát, Bach dános Keresztélyt is ámu­
latba ejtette mindennemű készségével: itt 6 hege- 
diiszonátát szerzett. Parison és Svájcon át, min­
denütt ünnepelveazelragadtfejedelmi személyek, 
elismert művészek és a közönség részéről, csak 
1766 őszén tért haza Salzburgba, itt irta meg az-
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képviselőjévé választatott. Az 1885. országos 
kiállítás alkalmával rábízták a Honismertető és 
a katalógus megírását, és a kiállítás után ipar- 
fejlesztési érdemeiért a vaskoraim-rendet kapta. 
Az 1887—92-iki országgyűlési ciklusra Galántán 
újra képviselővé választották. Irodalmi művei 
közül a már említetteken kivül még figyelemre 
méltók: l¡tarpolitikai tanulmányok (1877);
' Budapest jövője (1893); A  vámkérdés megoldása 
(1896) stb. Az ezredéves kiállítás katalógusának 
bevezető részét szintén ő szerkesztette. Melléke­
sen a szépirodalommal is foglalkozott. Évek 
bosszú sora óta tagja az országos ipartanácsnak, 
vámtanácsnak, statisztikai tanácsnak, iparokta­
tási tanácsnak, a technológiái múzeum felügyelő 
bizottságának stb. Az ipartestületek III. kon­
gresszusa 1893. a kongresszus elnökévé és a hazai 
ipartestületek központi bizottságának elnökévé 
választotta. lí lexikonnak is munkatársa.
Mudsahid, 1. Dsihád.
Mudsua (Woodlark), brit sziget Új-Guiena K-i 
végétől ÉK-re a hozzátartozó kisebb szigetekkel 
együtt 1217 km- tér., sűrű növényzettel, de egész­
ségtelen éghajlattal. Lakói vad melanéziaiak.
M ucii., latin növénynév után Miiller Fer- 
dinánd, Miiller Károly és Miiller Hermáim (1. 
Miiller)  nevének rövidítése.
Mu’ezzin, a mecsetek ama tisztviselője, ki v. 
a mináret (1. o.) erkélyéről v. egy emelvényről a 
naponkint előforduló öt kánoni imádságra hivja 
fel a híveket (ezán). Az öt törvényparancsolta 
imákon kivül még két éjjeli ájtatosságra is fel­
hívja a M. a hívőket. A péntek déli ezánt körül­
belül egy félórával megelőzőleg a M.-ek a mi- 
náreteken az u. n. Szalámot, azaz Mohammed 
üdvözlését, éneklik el. Egyiptomban különös elő­
szeretettel alkalmaznak vak embereket, ha arra 
valóakad, a M. tisztségére, minthogy az ilyenek 
nem vethetnek pillantást a mecsettel szomszédos 
házak udvaraiba. g—jr.
Mufettis (arab) a. m. vizsgáló, kutató ; így ne­
vezik a magasabb pénzügyi ellenőröket. A török 
birodalomban, különösen a közalapítványokkal 
(vakf) kapcsolatos jogi ügyek legfőbb biráinak 
(-íme. s—r.
.Hull*. 1. Karmantyú.
Muffel-festékek, 1. Kerámiái festékek.
Muffelkemence (tokos kemence). A muffel 
vékony, tűzálló agyaglemezekből készített szek- 
rényszerü tok, melyet a tűzhely felett úgy falaznak 
be, hogy a láng körül járhatja. A M.-ben oly festett 
agyag- és üveg-tárgyakat égetnek, melyeknek a 
füstgázakkal nem szabad érintkezniük. i\ i„.
Muffrika. Hollandiában a németek csúfneve.
Mufiti, tó, máskép Ansanto (1. o., I. köt., 68(5. 
old.).
Muflon v. mufflon  (állat, Ovis musimon Sehreb), 
juhfajta, mely Korzika és Szárdinia szigetek hegy­
ségeiben él. Á kos szarvai csavarmenetmentesek, 
elől homorú, minden mellső él nélkül. Gyapjúja 
rövid, simán egymásra fekvő, barnasárga, nya­
kán, fején és két oldaláé feketés. Télen geszte­
nyebarna. A nősténynek csak ritkán van szarva. 
Testhossza l\ö m.,*farkhossza 15 cin.; vállma­
gassága 70 cm. 50—100-anként csapatokban él, 
rendkívül fürge, vad és óvatos. Megszelídíthető.
M uflonMudlumps
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levele nyeléből pedig nyilat csinálnak. Az Ue. 
Ixicaha v. batava Mart. fajt ház mellé ültetik. 
Sok édes olaj lesz belőle, égetik és konyhai célra 
használják. Itala is kedvelt. noitn.
Mustra. 1. Minta.
Músza. a Mózes név arab alakja, mely a Korán 
révén az összes mohaminedán népek között hasz­
nálatos. A zsidót néha a Múszaví (azaz : Mózes 
vallásu) névvel jelölik. o—«•
Muszáf (héb.) a. m. toldalék, a zsidóknál az az 
istentisztelet, mely szombaton, újhold- s ünnep­
napokon a rendes reggeli ima után következik, k n .
Muszailima. Mohammed prófétának a Hanífa 
arab törzsből származott vetély társa. 0  is Koránt 
hirdetett és az arabok közül számosán őt ismerték 
el prófétának. Egy Szadsáh nevii asszonyt, kit a 
Tamím törzsből sokan prófétanőnek ismertek el. 
vett nőül és hivei különösen Mohammed halála 
után komolyan veszélyeztették az iszlám fen- 
maradását. Abú Bekr uralkodása alatt (633) a 
mohammedánok nagy hadvezérének, Khálid I). al- 
Valídnak sikerült végre M. híveit megsemmisíteni- 
Nemrég egy M. rendeletéből vert pénzdarab me­
rült fel. V. ö. Prince Philippe de Saxe Coburg- 
Gotha, Curiosités orientalesde inon cabinetnumis- 
matique, 1. füzet (Brüsszel 1891). a u-
Muszka. kisközség Arad vmegye világosi járá­
sában, ( ihí) i ) 1011 oláh lak., vasúti állomással, 
posta- és táviróhivatallai és postatakarékpénztár­
ral. 1331 -töl a múlt század elejéig az oklevelek 
Meszt néven ösmerik. Azelőtt kitűnő bort ter­
melt, mely magyarádi név alatt került forgalomba.
Muszka, igy nevezik közönségesen az oroszo­
kat (1. o.) Moszkva város után.
Muszka, 1. Antal, jezsuita, filologus és költő, 
szül. Hars vmegyében 1719., m egh. N agyszom bat­
ban 1790. Kassán, Nagyszombatban, Egerben és 
Grazban működött mint tanár. Munkái: Joannis  
Corvini l'ortitudo (költemény,1743); Heroes D aciáé 
(1744); Felices duorum Daciae Voivodarum  ad- 
versus barbaros expeditiones (17 54).
2. M  Miklós, jezsuita, történetíró, szül. Szőllő- 
sön (Bars) 1714 körül. megh. Besztercebányán 
1783., az előbbinek öcscse. Egerben, N agyszom ­
batban és Bécsben volt tanár és utoljára kanonok
lett Besztercebányán. Munkái: Palatium regni 
Hungáriáé seu Paiatinoruin vitae (1.1515-ig, Becs 
1736, 3. kiad. 17(52); Imperatores Ottomanici 
(1750) és több dogmatikus munka. m.
Muszkabogár a. m. csótány (1. o.).
Muszkarin (muscarin). A légyölő galóca nevii 
gombában (agaricus muscarius) és az amanita 
muscariában előforduló mérges vegyület. Képlete 
CeH16N03. A légyölő galócából igen körülményes 
módon és nehezen kapható. Előállítható azonban 
mesterséges úton a vízmentes sósavas kolinból, ha 
azt koncentrált salétromsavval oxidáljuk. A. M. 
színtelen, szörpsúrüségü folyadék; szaga, íze nincs. 
Vízben, borszeszben könnyen oldódik; éterben 
oldhatatlan. Oldata erősen lúgos kémhatása. 
Magasabb hőmérsékleten gyenge dohányszagot 
árasztva, elbomlik; káliumhidroxiddal összeol­
vasztva trimetilamin és ammoniak képződik belőle. 
Igen erős bázis lévén, savakkal a megfelelő M. 
sókká alakul át. Igen erős narkotikus méreg, kis 
| adagja halálos. L. még Kolin. n i  .
«(ifiMustárolaj
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M u tae  (lat.) a. m. némák, igy nevezik a nyelv- < 
tanban a zöngetlen zárhangokat, 1. Hantiok.
Mutakallim (arab), a mohammedánok között 
azon tudósok, akik a dogmatikát filozófiai alapon 
tárgyalják; vallásbölcsészek. Kutatásuk módsze­
rét Kalám-n&k (1-. o.) nevezik. g  -  k. .
Mutanabbi (Motenebbi) Abú-l-Tajjib al-, hires 
uráli költő, szül. Kúfában 915. és ott is nevelke­
dett, megh. Siráz közelében rablók gyilka alatt 
965. Fiatal korában azt akarta az emberekkel el­
hitetni, hogy próféta; innen van neve is, mely 
annyit jelent, hogy a prófétáskodó■ Ezért rövid 
ideig el is zárták; kiszabadulván, 940 körül, Szeif 
al-daula hamdanida fejedelem udvarán élt; néki 
szól költeményeinek nagy része. Később Egyip­
tomba, Bagdadba, Persiába utazott. Az arabok 
nagyon magasra becsülik költeményeit, bár akad­
tak kritikusok, kik nem igen ismerték el mint a 
régi arab poézis méltó folytatóját. Legelőször 
Dieteriei adta ki M. divánját, Váhidi arab kom­
mentárjával együtt (Berlin 1850—61); azóta Ak- 
bari kommentárjával Kairóban is kiadták (2 köt., 
1287 hidsra). Németre Hammer-Purgstail fordí­
totta : M., dér grösste arabische Diehter c. alatt 
(Bécs 182)5). V. ö. Von Bőiden, Commentatio de 
Motenabbio (Bonn 1824); Dieteriei, M. und Sej- 
fuddaula (Lipcse 1847). «—b.
Muta Nzige, tó Közép-Afrikában, 1. Nyanza.
>lu ia i is i i i i i ta u d i»  (lat.) a. m. a megváltoz­
tatandó k megváltoztatásával.
SVutativnM (lat.), nyelvtani műszó, a. m. vál­
toztató eset v. ragos alak, minő p. lóvá, kővé.
Mutató névmás, 1. Névmás.
Mutató rag, már-már elavult nyelvtani műszó: 
az -ni, -ül névrag (emlékül, például).
Mutatvány-ív, 1. Szende-ív.
Mutavakkil, D sa'far al-> abbászida khalifa 
(846—861). Uralkodását a vallásos reakció és a 
máshitiiek üldözése jellemzi; 1. M u’taziliták.
Mu’taziliták (arab) a. m. az el pártolók, vissza­
vonulók, az iszlám egy dogmatikai pártjának el­
nevezése, mely ellentétben az ortodoxia tanaival, 
a kinyilatkoztatásra, a szabad akaratra, isten at­
tribútumaira nézve a, mohammedán tant a filozó­
fiával ki akarta egyeztetni. Ez iskola alapítójának 
Vúszil b. Atá-t mondják (megh. 748.); további 
fejlődésében a M. iskolája mindenféle szőrszál- 
hasogatásbamélyedt és aprólékos definíciók fölötti 
vitákon több pártra oszlott. Mn’inún (1. o.) khalifa 
(813—833) erős támasza volt a M.-nak; az állam 
vallásául ismerte el az ő tanaikat és a nékik 
ellenszegülő ortodoxia vallóit üldözte és kemény 
büntetésre ítélte. Épp ily tekintélynek örvendett 
tanuk Ma’mún követője alatt is, míg Mutavakkil 
khalifa (846—861) alatt ismét az ortodoxia jutott 
uralomra.
Irodalom, Hteinor, l)ie Mutaziliten oder dió Kreidenkor im 
Islnm, Lipcse 1865; Kremer, (ieschichte dér lierrschenden 
Ideen dcs lelatn, u. o. ikhh ; Houtsma, I)« strijd ovér hét dogma 
111 den Islam tót oj> el-Ash'ari, Lojda 1875; Dugat, Hjstoire 
des piulos. et des théol. muBulmans, Paris 1878. u —K.
Muther 7 \vadar, német romanista,szül. Rotten* 
baeh bán 1826 aug.l 5., megh. Jenában 1878 nov. 26- 
Jenában és Erlangenben jogot tanult, 1853. Hal­
léban habilitáltatta magát, aztán több egyete­
men, legutóbb Jenában, tanárkodott. Főbb mun­
kái : l)e origine proeessus provocatorii ex lege
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kalka és fi xochimilka törzseket, a mexikói mély- 
völgy D-i részének lakóit; 4. a huexocinka, 
tlazkalteka és khololteka törzseket, melyek a K-i 
fensíkokon és a havasokon laknak; 5. a tlalhuika, 
törzset, mely a D-i tropikus völgyekben é l ; noha 
a mexikói nyelv e határokon túl is terjed, a ben- 
szülöttek több megkülönböztetést nem ismernek.
Nahuel-Huapi (a. m. Tigris-tó), nagy tó az 
Andokban Argentínában a 1). sz. 4 I °30', 587 m.-nyi 
magasban, 12(50 km- területtel. Számos folyó, 
köztük a, legnagyobb a Rio de la Encarnaeion öm­
lik a 2(5 szigetet magában foglaló N.-ba; V. ö. 
Santiago J. Abarracin, Estudios generales sobre 
N. (Buenos-Ayres 1886). zik.
Nahum (héb.) a. m. a vigasztaló, az úgyneve­
zett tizenkét kis próféta egyike, valószínűleg El- 
Kosból származott, s Kr. e. a VII. sz.-ban é l t ; 
megjósolta az assziriai birodalom, különösen 
Ninive pusztulását.
Naiadaceae (növ.), 1. Hinárfélék.
Naib (arab.) a. m. helyettes, a mohammedán 
népek közigazgatási rendszerében különösen az 
egyházi és bírósági magasabb hivatalnokok he­
lyettesei. A polgári és politikai tisztviselők helyet­
teseit inkább vekűnek hívják. u—r.
Naila, az ugyanily nevű járás székhelye a 
bajorországi Felső-Frank-kerülétben,45 km.-nyíre 
Bayreuthtöl, vasút mellett, (ímm) 2045 lak., pamut­
iparral, sörgyártással, márványbányával.
Nain, egykor város Palesztinában, melynek 
kapui előtt Jézus egy ifjat halottaiból föltámasz­
tott (Lukács, 7, 11); most falucska a Kis Hermon 
(Nebi Uahí) É-i lejtőjén, körülbelől kétórányira 
DNy-ra a Tábor (1. o.) hegyétől. Egy második N. 
D-i Palesztinában (talán Idumaeában) feküdt; ezt 
a Kr. e. 69-iki zsidó háborúban Simon Bar-Giora 
megerősítette.
Naiv, indiai kaszt, mely a Madrasz kormány­
zósághoz tartozó malabari kerületben és Traven- 
core hűbérállamban számottevő részét teszi a 
lakosságnak. Eredetileg a sudrák (1. o.) kasztjából 
váltak ki a N.-ek. Igen nagy tiszteletnek örvend­
nek Malabarban, úgy hogy Tamuri vagy Zanorin 
nevűfőuökiiknek az ottanibrahmánokfejénél sok­
kal nagyobb a, befolyása és tekintélye. kégl;
Nairn (ejtsd: nern), grófság Skócia EK-i részé­
ben, a Moray-öböl, Elgin és Inverness grófságok 
közt, 556 km- területtel, (isö i) 9155 lak. D-i r é s z é t  
a gránitból és gnájszból álló Glaschurn Cairn 
nevű dombok foglalják el; ezektől É-ra halmos 
és homokos síkság terűi el. Fő folyói a N. és a 
Findhorn, amelynek völgye gazdag természeti 
szépségekben. Bányáiból szép márványt kapnak. 
Földjéből 10,706 ha. áll mlvelés alatt; fő t e n n é k  
a rozs és zab. Virágzó a juhtenyésztés; j e l e n t é ­
keny foglalkozási ág a halászat. Fővárosa N., ll 
Moray-Firth partján, ahol a N. belé torkollik, v a s ú t  
; mellett, (i8»0 4651 lak., látogatott tengeri fürdő­
vel, halászattal, parti hajózással, szép Links nevű
( sétálóhellyel. Csinos az olasz Ízlésb en  épült kór*
; háza. — nf-
M ais L . (állat), a sörtelábu férgek a losztá lyá ­
nak egyik neme a JVawiiVfae-családból. Fajai has 
oldalukon kettős csúcsú horgokat és sörtéket vi*
; selnek. Szemük rendesen kettő van. Vérük sárii*1 
, szinü. Valamennyien édesvizeket laknak és ne-
N a i s
